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L John Murray Malone 25:31 26 Chris Rowland Rio Grande 28: 1-9 
2. Alan Boos Malone 25:5 1 27 .John Porter Cedarvill.e 28:24 
3. Todd Black Malone 25: 51. 9 ~ 28.Chip Brown Ma lone 28:32 
4. Chad Benson Rio Grande 26:00 29 .Jason Strong Tiffin 28:37 
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1.· Peter Simons Cedarville 27: 10 36.Jason Taylor Cedarville 28:!53 
2. Dylan Sutton Walsh 27:15 37.Chr.is Nickel Cedarville 29: 01 
3 •. Jared Alsdorf Cedarville 27:16 3s.Jo sh Bel.! Cedarvi'il.e 29:02 
4. Scott Wenger Rio Grande 27:17 39.Andy Mill.er. Cedarvill.e 29:03 
5. Chris Currens Walsh 27:28 40.Ja son Romp Find~·ay 29: 16 
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1,2,3,5,9 
4,6,14,16;18 
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20 
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